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The company’s strategies are closely related to the business 
circumstances. Based on the complex business circumstances, which the 
Hangzhou Yongsheng Group (called Yongsheng Group for short as follows) 
has to face, when we make the strategies of company’s developments, the 
author will give his own ideas. 
The business is, first, the textile surroundings which Yongsheng 
Group belongs to; second, the market circumstances, the technology 
circumstances, the policy circumstances and competitions of enterprises; 
what is more, the relationships concerning the local government, the 
enterprises belongs to supply chains, the regions, the stockholders and 
members interiorly. All above depend on the most important outer 
circumstance which the all Chinese textile enterprises have to face. That 
is the global competitions about textile products trading. Based on the 
background the author gives the strategies of company’s developments: 
developing the textile chains; developing our products’ functions and 
differences; being a leader in the textile regions. 
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第一节  我国纺织行业的基本运行情况 
统计数据表明，2003-2004 年是中国纺织行业历史上发展 好时期。2003
年中国纺织业在出口、经济效益、生产方面均创历史 好水平，纺织品服装出口
804.3 亿美元，同比增长 27.7%；规模以上企业实现利润总额 459.77 亿元，同比
增长 34.86%；纺织完成工业产值 12938.28 亿元，同比增长 20.82%（国家发改委，
2005）。 
2004 年纺织工业全年累计实现工业总产值 16107.7 亿元，实现工业销售产
值 15723.1 亿元，产品产销率达到 97.6％。2004 年底，全国纺织品服装进出口
贸易达到 1141.9 亿美元,同比增长 7.8％，其中纺织品服装出口实现 973.9 亿美
元，纺织品服装进口 168 亿美元，出口增长远高于进口增长。全国纺织品服装贸
易顺差达到 805.9 亿美元,是全国进出口贸易顺差的 2.52 倍。预计 2005 年纺织
服装出口 1320 亿美元，同比增 35%；全年销售 15334 亿元，同比增 18.3%；利润














































1978 年我国国有资本占全纺织行业的 94.6%。到 2003 年底，规模以上企业
实收资本中，国有资本只占 13%，全行业中国有资本比例已不足 8%。以棉纺和
化纤为例，在棉纺业设备中，90 年代水平和国际先进水平的比重已经从 2000 年
的 30%上升到 2004 年的 50%。化纤设备也有不同程度的增长， 具代表性的聚
酯和涤纶长丝行业，目前已经达到国际先进水平。 
我国纺织品服装生产中，60%以上用于国内的生产性消费和生活性消费。人
均纤维消费量每增加 1公斤，市场需求就增加 130 万吨。2003 年我国人均 GDP



























如纱线、色布出口在 2005 年里取得了不俗的表现，据海关统计，2005 年 1-10
月纺织品出口 363.19 亿美元，较上年同期增长 25.05%。但有两大趋势需要引起
足够警惕：一是我国纺织品出口依存度不断提高，已由 2000年的 56%上升到 2005
年 10 月份的 74%，且上升趋势仍在继续；二是美欧占我纺织品出口市场比重不




高发期。从 1995 年 WTO 成立至 2004 年末，国外共发起 707 起针对或涉及中国产
品的反倾销、反补贴、保障措施及特保措施调查案件，每 7起反倾销案件中就有
1起涉及中国，这使中国已经连续十年成为遭遇反倾销调查 多的国家，每年约
有 400 亿至 500 亿美元的出口商品受影响
2.
。 
2005 年，我国遭受的贸易摩擦数量连续第 11 年位居全球之首。全年国外对






                                                        
1.依据中国海关综合信息资讯网（http://www.China-Customs.com）文章《前十月我国纺织品出口快速增长》。 

























来，对外依存度逐年提高，2002 年石油进口量 8130 万吨，对外依存度达 32.8%；
2003 年进口石油 1.05 亿吨，对外依存度为 34.9%；2004 年进口量为 1.2 亿吨，





原料价格上涨。从海关统计数据来看，自 2004 年 6 月份以来，PTA 进口平均价
格持续逐月上涨，已从 482 美元／吨上涨到 2005 年 3 月份的 686 美元/吨，增长
42.3%，同期 EG 价格从 528 美元／吨上升至 799 美元／吨，增长 51.3%。PTA、
EG 价格的上升直接导致下游涤纶丝价格的上涨。浙江省出口纺织品以中低档产
品为主，提价空间有限，原材料的涨价无法体现到出口产品价格之中，造成企业
利润减少，经营困难。据浙江省经贸委统计，2005 年 1—6 月份纺织行业已出现
亏损。 
第三，化纤原料对进口依存度仍然过高。2004 年，我国化纤产量 1425 万吨，




价格自 2003 年起大幅上扬，到目前为止涨幅均超过 1 倍多，加大了企业经营和
                                                        
1. 详细分析参见《经济全球化对我国能源安全构成挑战》一文，（作者金柏松，商务部国际贸易经济合作研




























































耗等方面均有明显差距。如我国印染生产万米布耗煤 3 吨、耗电 450 度，是国外








1．2008 年前，“第 242 段”条款是主要制约因素 




WTO 的“条件”。我国在加入 WTO 谈判时做出了包括纺织品特殊保障措施条款
在内的选择性保障措施承诺。1. 
“242 段”主要有以下特点：第一，从时间效力上来看，“242 段”的法律效
力为从中国加入 WTO 到 2008 年 12 月 31 日；第二，“242 段”涉及的产品为原产
于中国的《纺织品与服装协定》所涵盖的纺织品和服装产品；第三，“242 段”是








                                                        
1.本节主要数据资料来源：中国纺织经济信息网资讯中心 2005 年 10 月 11 日《纺织品自由贸易究竟离我们
还有多远？》作者武长海，国际法学博士.北京 WTO 事务中心法律部；中国纺织经济信息网资讯中心 2005






















国与有关 WTO 成员在收到磋商请求后 60 天内达成协议，则受影响的 WTO 成员
有权在防止或补救此种市场扰乱所必须的限度内，对此类产品撤销减让或限制进
口。 
3．非市场经济地位将困扰我国贸易 15 年 
中国《入世议定书》第 15 条规定，中国企业在入世后 15 年之内(截止到 2016










可能要在入世 15 年之后才能撤销。 
二、我国纺织行业现行法律法规和产业政策 
1．《中华人民共和国中小企业促进法》及其配套法规 
全国人大审议批准《中华人民共和国中小企业促进法》于 2002 年 6 月 29 日
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